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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 
adanya kompleksitas audit, tekanan anggaran waktu, dan 
pengalaman auditor terhadap kualitas audit dengan dimoderasi oleh 
pemahaman terhadap sistem informasi yang disertai dengan uji 
statistik menggunakan uji regresi linier berganda. Responden dari 
penelitian ini adalah semua auditor di kota Surabaya yang diketahui 
berjumlah 41 KAP dengan total 205 responden tetapi hanya 15 KAP 
yang bersedia menerima kuesioner, sehingga kuesioner yang dapat 
digunakan sebanyak 63. Tehnik sampel yang digunakan adalah 
convinience sample, metode pengambilan data menggunakan data 
primer melalui penyebaran kuesioner.  
 Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kompleksitas 
audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, tekanan anggaran 
waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, pengalaman 
auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga 
kompleksitas audit, tekanan anggaran waktu, dan pengalaman 
auditor signifikan terhadap kualitas audit. Interaksi antara 
kompleksitas audit dengan pemahaman sistem informasi 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit, interaksi antara tekanan 
anggaran waktu dengan pemahaman sistem informasi berpengaruh 
positif terhadap kualitas audit, sehingga interaksi antara kompleksitas 
audit dengan pemahaman sistem informasi dan interaksi antara 
tekanan anggaran waktu dengan pemahaman sistem informasi 
signifikan terhadap kualitas audit. Interaksi pengalaman auditor 
dengan pemahaman sistem informasi berpengaruh negatif terhadap 
kualitas audit sehingga tidak signifikan terhadap kualitas audit. 
 
Kata Kunci: Kompleksitas audit, Tekanan Anggaran Waktu, 











This study aims to determine the effect of the presence of the 
complexity of the audit, budget pressures of time, and experience 
with auditors on audit quality is moderated by an understanding of 
the information system are accompanied by statistical tests using 
multiple linear regression. Respondents of this research is all the 
auditors in the city of Surabaya is known amounted to a total of 41 
KAP 205 KAP respondents but only 15 were willing to accept the 
questionnaire, so that the questionnaire can be used as many as 63. 
Sampling technique used is convinience sample, data collection 
methods using primary data through questionnaires . 
This study gives the conclusion that the complexity of the 
audit negatively affect audit quality, time budget pressures 
negatively affect audit quality, auditors experience a positive effect 
on audit quality, so that the complexity of the audit, budget pressures 
of time, and experience significant auditors on audit quality. The 
interaction between the complexity of the audit with the 
understanding of information systems has a positive effect on audit 
quality, the interaction between time budget pressure with an 
understanding of information systems has a positive effect on audit 
quality, so that the interaction between the complexity of the audit 
with the understanding of information systems and the interaction 
between time budget pressure with a significant understanding of the 
information system audit quality. Interaction experience with an 
understanding of information systems auditors negatively affect audit 
quality that is not significant to audit quality. 
 
Keyword: Complexity of the Audit, Budget Time Pressure, Auditors' 
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